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蔽に有効であることを検証し、55 cm の厚さに詰めた場合では放射線を 99% 遮蔽する効果を確認し
た。原子力発電所事故発生後、短期間のうちにこのような新たな対応策が次々に検証され技術の有効
性が公表されたことは、基盤技術の蓄積と応用力を示すものといえる。
